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Найважливішим напрямом професійної іншомовної підготовки 
майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій у 
технічних університетах є формування навичок і вмінь професійно 
спрямованого діалогічного спілкування, тобто спілкування під час 
безпосереднього контакту з зарубіжними фахівцями. 
Проте через недостатність годин, виділених на навчання 
іноземної мови в немовному (технічному) ВНЗ, не завжди можливо 
використовувати діалог як основну форму організації навчальних 
занять, зокрема з дисципліни «Іноземна мова за професійним 
спрямуванням». Але роль діалогу в засвоєнні мовного матеріалу є 
значною, а тому цей факт необхідно враховувати у процесі організації 
та планування навчальних занять. 
Навчання майбутніх фахівців з інформаційно-комунікаційних 
технологій іншомовного професійно спрямованого діалогічного 
мовлення має ґрунтуватися на таких принципах: 
 поетапність; 
 активність і дієвість характеру навчання; 
 професійна спрямованість навчання; 
 урахування індивідуально-психологічних особливостей 
студентів. 
Таким чином, студенти зможуть продемонструвати такі вміння: 
1) обирати й використовувати адекватні мовні зразки відповідно до 
певної ситуації; 2) вести діалог на професійні теми, працюючи в парах 
і групах, логічно і зв’язано вибудовуючи свій вислів; 3) слухати й чути 
партнера зі спілкування, розуміти його комунікативне завдання й 
досягати в ході спілкування комунікативної мети. 
 
НАВЧАННЯ АУДІЮВАННЮ В ПРОЦЕСІ ОВОЛОДІННЯ 
 ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ 
Н. А. Міхно, ст. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
В основі аудіювання - мовленнєвий слух. Мовленнєвий слух - це 
здібність сприймати мовлення, що означає чути, слухати, 
розпізнавати,  інтерпретувати  фонологічні засоби  та  зіставляти їх з 
нормою. Як свідчить практика, в процесі навчання аудіюванню 
факторами, що затруднюють слухове сприйняття та розуміння  є: 
- направленість уваги тільки на загальний зміст і нерозуміння 
іншої, додаткової інформації; 
- переключення уваги з мовної форми на зміст. 
Вміння аудіювання формується за умов раннього використання 
опор на здогадку, а також переносу деяких вмінь у говорінні та 
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читання на процес аудіювання. Вміння слухати є запорукою успіху у 
вивченні іноземних мов. Розуміння тексту як єдності смислових 
відрізків, що входять до нього, здійснюється шляхом виділення 
кількості смислових відрізків, що входять до тексту, та уміння їх 
логічно з’єднувати. 
Оволодіння іноземною мовою на основі комунікативної 
лінгвістики можна розглядати як поетапний процес, кінцевою мето  
якого є здібність, навички та вміння приймати участь в іншомовній 
комунікації - породжувати та сприймати іншомовне мовлення 
відповідно  до реальної ситуації спілкування, яка задана 
прагматичною метою  спілкування.  Загальними  орієнтирами  для 
всієї  структури тексту  виступають: 
-  текст як ланка взаємопов’язаних суджень; 
- смислові опорні пункти тексту; 
- загальний смисл тексту; 
- конкретна реалізація загального смислу тексту. 
 
 
ОБУЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ 
 ЯЗЫКУ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
Е. Ю. Мухина, преподаватель, ГВУЗ «ПГТУ»  
Главная цель сегодняшнего высшего образования вырастить не 
нашпигованного информацией узкого специалиста, а многомерную 
творческую личность, целостно воспринимающую мир, способную 
активно действовать в профессиональной и социальной сферах, 
обеспечивая динамическое и устойчивое развитие человечества. 
Сегодня современному молодому специалисту для успешной 
профессиональной деятельности в новом информационном обществе 
необходимы такие профессиональные и личностные качества, как 
умение профессионально подходить к решению технических задач и 
проблем, использование современных информационных технологий 
при разработке новых образцов техники, владение графической и 
компьютерной культурой, умение выявлять приоритетные решения 
задач с учетом нравственных аспектов деятельности, способности к 
творческому профессиональному саморазвитию. 
Иностранный язык становится средством повышения уровня 
знаний в рамках своей специальности и формирования 
профессиональной направленности студента. Сегодня иностранный 
язык из специальности все больше превращается в язык для 
специальности.  
